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У збірнику, підготовленому за результатами Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Проблеми освіти в суспільстві ноосферної епохи (освіта сталого розвитку)»: 
розміщено матеріали доповідей, у яких висвітлюється широкий спектр проблем щодо 
формування сучасних концепцій суспільства сталого розвитку та практичних кроків по 
створенню такого суспільства. 
Учасники конференції ставлять цю проблему та запрошують до осмислення досить 
непростого процесу формування нашого завтра, яке не може бути не пов'язане з особистістю 
високої духовності, досить високого рівня загальної культури. 
Актуальність, винесених на обговорення питань, продиктована погребами не тільки сфери 
освіти, а й усього суспільства, для якого необхідне покоління людей, здатних згармонізувати 
відносини: людина-людина, людина-суспільство, суспільство-природа і не допустити загибелі 
людської цивілізації. При цьому освіта повинна мати випереджуючий характер (випереджувати 
соціальну динаміку, освіта має готувати фахівців для вирішення проблем завтрашнього дня), 
бути безперервною впродовж всього життя, передбачати інтеграцію природничо-наукових та 
гуманітарних знань, зміну ціннісних пріоритетів, формування цілісного ноосферного 
світогляду, високого рівня загальної культури, екологічної свідомості та духовності у тому 
числі. 
Заявлена ціль конференції-
Обговорення необхідності оновлення системи освіти XXI століття, формування нової 
моделі освіти та пошук шляхів ствердження ноосферного суспільства, суспільства сталого 
розвитку. 
Організаційний комітет конференції висловлює подяку за сприяння у публікації збірника 
директору видавництва ТОВ "Чайка-Всесвіт" Рябоконю Олександру Васильовичу. 
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запитання, поставлене на початку статті. 
Мусимо визнати, що соціально престижним є здобуття освіти за кордоном 
або принаймні в закритих закладах міжнародного типу. Згадаймо лише, де 
здобувають освіту діти найвідоміших політичних діячів України. Звісно, 
Болонський процес, за яким починають навчатися все більш вузів сучасної 
України передбачає уніфікацію системи освіти та наближення до міжнародних 
стандартів, однак дискусії навколо цього процесу свідчать про те, що питання 
якості української освіти та її соціального престижу (як на внутрішньому, так і 
на міжнародному ринку) з порядку денного ще не знімається. Можемо сказати, 
соціальне середовище "еліти" формує систему елітної освіти, куди намагається 
допускати лише представників свого соціального прошарку. Згадаймо тут і 
вітчизняний випадок у березні 2007 року з Київським інститутом міжнародних 
відносин. Можлива реорганізація вузу набула нечуваного резонансу не в 
останню чергу через вплив відомих батьків студентів, а також завдяки йому 
зійшла нанівець. За словами Ю.Зелікової, плату за освіту можна розглядати як 
реконверсію економічного капіталу в освітній капітал другого покоління, 
оскільки це є стратегією, направленою на збереження соціального статусу [5, 
с. 103]. 
На жаль обсяг статті не дає можливості ширше розглянути дану 
проблему, однак на базі вищесказаного вже можемо зробити певні висновки. 
П о - п е р ш е , соціальний п р е с т и ж освіти як такої зазнав с у т т є в и х змін. Я к щ о 
р а н і ш е б у л о в а ж л и в и м сама наявність д и п л о м у про в и щ у осв іту , то нині - яка 
інституція видає цей д и п л о м та який у неї « і м і д ж » . Зв існо , не м о ж е м о 
п р и м е н ш у в а т и роль традицій і спадкоємност і у присвоєнні певного 
«рейтингового б а л у » , завдяки яким з р о к у в рік на п е р ш и х м і с ц я х рейтингу 
залишаюься ті ж самі ВУЗи. 
По-друге соціальний престиж вищої освіти багато в чому замінюється 
престижем спеціальності. Зважаючи на це, в Україні вже давно відбувається 
перенасичення ринку праці спеціалістами певного профілю та нестача - іншого, 
хоча останні дані Міністерства освіти і науки України свідчать про можливу 
зміну ситуації. . 
По-третє соціальний престиж освіти забезпечується можливістю 
п р а ц е в л а ш т у в а н н я після закінчення певну у ч б о в о г о закладу. У звязку з цим 
варто п о ш и р ю в а т и проведення р ізноманітних ярмарок вакансій у с а м и х в у з а х , а 
також п о к р а щ у а т и « і м і д ж е в у » х а р а к т е р и с т и к у останніх . 
Таким чином, соціальний престиж освіти загалом та вищої освіти зокрема 
зазнає певних трансформацій у пострадянський час, які в загальному можна 
звести до більшої індивідуалізації конкретних вузів, однак це не дає підстав 
стверджувати про остаточне становлення моделі сталого розвитку освіти в 
Україні. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 
ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
П р о б л е м а п ідготовки вчителя привертала у в а г у цілого ряду Д ° слщників^ 
З н а й ш л и своє в і д о б р а ж е н н я аспекти п р о б л е м и в історії педагог ічної д у м к и 
( А С М а к а р е н к о , В О . С у х о м л и н с ь к и й та інші) та н а б у в а ю т ь о с о б л и в о 
к ^ ь н о с т , 1 ' р о з р о б л я ю т ь с я у б а г а т ь о х н а п р я м а х на с у ч а с н о м у етап , 
становлення п р о ф е с і й н о ї майстерност і м а й б у т н ь о г о вчителя ( І . А . З а з ю н , 
Г Ф Г р ш ч е н к о Є . С . Б а р б і н а ) , у д о с к о н а л е н н я зм істу , ф о р м і метод ів ф о р м у в а н н я 
педагог ічних у м і н ь і навичок ( С . У . Г о н ч а р е н к о , О . А . Д у б а с е н ю к , Л . Ф . С ш р ш ) 
Т а Ш ' Педагогічна компетентність учителя включає єдність його теоретичної та 
п р а к т и ч н о готовност, до здійснення педагогічної діяльності. Оскільки в основу 
педагогічної діяльності покладений процес спілкування, доцільним є виділення 
такого виду компетентності, як комунікативна. 
Комунікативна компетентність є складовою особистості 
вчителя- забезпечує його високу результативність у процес, педагогічно, 
діяльності 3 поняттям комунікативної компетентн.сті тісно пов'язане поняття 
комунікативна освіченість". Однак за зм.стом вони не - - в п а д а ю т ь о с к ^ ь к и 
освіченість - це лише когнітивна характеристика реалізації певного виду 
д яТьності яка не передбачає готовності людини до застосування .. в процес. 
Дді ьГост.: Тому, спираючись на структуру комун,кативно. компетентно т 
комунікативну освіченість будемо розглядати як один з п компонент* 
Г о т о в и й , що визначає об'єм знань майбутнього вчителя про к о ~ с я 
характеристику професійної діяльності вчителя, а також - про способи та 
засоби її переведення з деструктивного р.вня до конструктивного. 
Проблема професійної педагогічної комунікативно, компетентноюз є 
багатогранною. Комунікативну компетентн.сть, поряд з іншим - рисами 
особистості не можна вважати кінцевою характеристикою індивіда. Основною 
о ™ професійної педагогічної компетентності є попередня Сформовані ть 
комунікативної компетентності на рівні готовності формування п у своїх учнів, 
" п р о в е д е н и й нами теоретичний анал.з дозволяє інтерпретувати 
комунікативну компетентність як засновану на ™ я Н Н Ї Ї ™ 
=,=г?«г г 
* - - — - - — ~ 
запорукою т о г о Т п комунікативної компетентності виступає 
обс а ™ аудитор Г і о б ^ Г ™ ^ ^ ^ ш и завданням, 
Цуруль О.А. 
м. Київ 
ВЗАЄМОДІЯ "СТУДЕНТ-ВИКЛАДАЧ" У ПІДГОТОВЦІ 
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
є в р о п е Г В І б В УКРаїИ' ШТЄ^аЦ1ї В 
Узагальненими ознаками суб'єкт-суб'гктнпї -тштшш 
вчителів, адже саме у процесі методичної підготовки формується готовність до 
педагогічної діяльності. 
Ефективність методичної підготовки майбутнього вчителя забезпечується 
адаптованою до кредитно-модульної системи навчання педагогічною 
технологією підготовки вчителя природничих дисциплін (біології хімії 
географи), основу якої складає модель методичної підготовки 
Оскільки характер взаємодії викладача і студентів є однією із важливих 
характеристик модел, навчання [1], в експериментальній моделі методичної 
підготовки вчителя природничих дисциплін реалізовано технологічний та 
пошуковии підходи. Запропонована модель спрямована на досягнення 
практично всіма студентами мінімуму на основ, організації стандартизованого 
контролю і корекції поточних навчальних результатів. Викладач є оператором 
дидактичних засобів. Експериментальна модель забезпечує засвоєння 
студентами нового досвіду, який вони використовують самостійно у процесі 
систематичної дослідницької діяльності, навчально-,грової моделюючої 
діяльності, активного обміну думками, творчими дискусіями У ході 
навчального процесу студент має ініціативну (суб'єктну) позицію, а викладач -
позицію партнера-помічника в розширенні та освоєнні досвіду. Ефективним і 
визначальним елементом суб'єкт-суб'єктної взаємодії є спілкування викладача і 
студента у процесі самостійної роботи. 
Розроблена на основі врахування особливостей суб'єкт-суб'єктної 
взаємодії студентів і викладача сучасна модель методичної підготовки 
майбутнього вчителя природничих дисциплін в умовах кредитно-модульної 
системи навчання забезпечить формування професійної компетентності 
готовності до навчання та виховання учнів сучасної 12-річної школи, сформує 
творчу активну особистість майбутнього вчителя. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОСВІТИ 
Як свідчать результати дослідження, навчальні заклади часто 
неспроможні задовольнити всі запити суспільства через обмежені ресурси 
негнучкість и значну вартість традиційних методик і застарілу багато в 
чому освітню політику. Внаслідок цього, за прогнозами багатьох експертів 
саме віртуальн. навчальні заклади є майбутнім системи освіти новим і 
прогресивним кроком у її розвитку. Крок цей може дуже сильно змінити всю 
систему освіти, привнести абсолютно нові методи і принципи навчання або 
навіть цілком змінити основні його парадигми. 
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